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Representació cartogràfica. Eleccions al Parlament de Catalunya 27 setembre 2015. 
Departament d'Estadística
Í N D E X
1. Mapes de diferències. 201 -201  per districtes
2. Mapes de diferències. 201 -201  per barris
3. Mapes de diferències. 201 -201  per seccions censals
4. Mapes d'implantació electoral. 2015 per districtes
5. Mapes d'implantació electoral. 2015 per barris
6. Mapes d'implantació electoral. 2015 per seccions censals
Representació cartogràfica. Eleccions al Parlament de Catalunya 27 setembre 2015. 
Departament d'Estadística
1. Mapes de diferències. 2015-2012 per districtes
Barcelona: 6,17
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (1)
De 5 a 9,99 (9)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)




Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: −5,11
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (5)
De −5 a −1,01 (5)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: JxSí(*).
Diferències 2015−2012.
Districtes
Representació cartografíca. Eleccions Locals. Eleccions Locals. 24 maig 2015
Departament d'Estadística
(*) Recolzat per CDC i ERC. Pel 2012
s'ha comparat amb els resultats
que van obtenir CIU i ERC.
Barcelona: 9,46
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (7)
De 10 a 14,99 (3)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: C's.
Diferències 2015−2012.
Districtes
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: −0,65
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (3)
De −1 a 0.99 (7)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PSC.
Diferències 2015−2012.
Districtes
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 6,05
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (3)
De 5 a 9,99 (7)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CUP.
Diferències 2015−2012.
Districtes
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: −2,12
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (9)
De −1 a 0.99 (1)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CatSíqueesPot (*).
Diferències 2015−2012.
Districtes
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
(*) Recolzat per Podem, ICV,
EUiA i Equo.Pel 2012 s'ha 
comparat amb els resultats
que van obtenir ICV−EUiA.
Barcelona: −5,61
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (6)
De −5 a −1,01 (4)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PP.
Diferències 2015−2012.
Districtes
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Representació cartogràfica. Eleccions al Parlament de Catalunya 27 setembre 2015. 
Departament d'Estadística
2. Mapes de diferències. 2015-2012 per barris
Barcelona: 6,17
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (10)
De 5 a 9,99 (58)
De 10 a 14,99 (3)
De 15 a 19,99 (1)
De 20 i més (1)




Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: −5,11
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (3)
De −10 a −5.01 (24)
De −5 a −1,01 (42)
De −1 a 0.99 (3)
De 1 a 4,99 (1)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: JxSí (*).
Diferències 2015−2012.
Barris
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
(*) Recolzat per CDC i ERC. Pel 2012
s'ha comparat amb els resultats
que van obtenir CIU i ERC.
Barcelona: 9,46
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (1)
De 5 a 9,99 (42)
De 10 a 14,99 (26)
De 15 a 19,99 (4)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: C's.
Diferències 2015−2012.
Barris
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: −0,65
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (9)
De −5 a −1,01 (22)
De −1 a 0.99 (40)
De 1 a 4,99 (2)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PSC.
Diferències 2015−2012.
Barris
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 6,05
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (24)
De 5 a 9,99 (49)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CUP.
Diferències 2015−2012.
Barris
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: −2,12
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (2)
De −5 a −1,01 (44)
De −1 a 0.99 (14)
De 1 a 4,99 (12)
De 5 a 9,99 (1)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CatSíqueesPot (*). 
Diferències 2015−2012.
Barris
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
(*) Recolzat per Podem, ICV,
EUiA i Equo.Pel 2012 s'ha 
comparat amb els resultats
que van obtenir ICV−EUiA.
Barcelona: −5,61
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (4)
De −10 a −5.01 (36)
De −5 a −1,01 (33)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PP.
Diferències 2015−2012.
Barris
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Representació cartogràfica. Eleccions al Parlament de Catalunya 27 setembre 2015. 
Departament d'Estadística
3. Mapes de diferències. 2015-2012 per seccions censals
Barcelona: 6,17
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (1)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (2)
De −5 a −1,01 (5)
De −1 a 0.99 (9)
De 1 a 4,99 (331)
De 5 a 9,99 (646)
De 10 a 14,99 (66)
De 15 a 19,99 (6)
De 20 i més (2)




Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: −5,11
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (2)
De −15 a −10,01 (56)
De −10 a −5.01 (437)
De −5 a −1,01 (463)
De −1 a 0.99 (87)
De 1 a 4,99 (22)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (1)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: JxSí (*).
Diferències 2015−2012.
Seccions Censals
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
(*) Recolzat per CDC i ERC. Pel 2012
s'ha comparat amb els resultats
que van obtenir CIU i ERC.
Barcelona: 9,46
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (67)
De 5 a 9,99 (611)
De 10 a 14,99 (323)
De 15 a 19,99 (60)
De 20 i més (7)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: C's.
Diferències 2015−2012.
Seccions Censals
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: −0,65
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (6)
De −10 a −5.01 (65)
De −5 a −1,01 (331)
De −1 a 0.99 (454)
De 1 a 4,99 (211)
De 5 a 9,99 (1)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PSC.
Diferències 2015−2012.
Seccions Censals
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 6,05
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (4)
De 1 a 4,99 (329)
De 5 a 9,99 (678)
De 10 a 14,99 (57)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CUP.
Diferències 2015−2012.
Seccions Censals
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: −2,12
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (1)
De −10 a −5.01 (107)
De −5 a −1,01 (641)
De −1 a 0.99 (204)
De 1 a 4,99 (102)
De 5 a 9,99 (13)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CatSíqueesPot (*).
Diferències 2015−2012.
Seccions Censals
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
(*) Recolzat per Podem, ICV,
EUiA i Equo.Pel 2012 s'ha 
comparat amb els resultats
que van obtenir ICV−EUiA.
Barcelona: −5,61
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (12)
De −15 a −10,01 (51)
De −10 a −5.01 (505)
De −5 a −1,01 (483)
De −1 a 0.99 (15)
De 1 a 4,99 (1)
De 5 a 9,99 (1)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PP.
Diferències 2015−2012.
Seccions Censals
Representació cartografíca. Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Representació cartogràfica. Eleccions al Parlament de Catalunya 27 setembre 2015. 
Departament d'Estadística
4. Mapes d'implantació electoral. 2015 per districtes
Barcelona: 77,1%
Fins a 50% (0)
De 50 a 54,9% (0)
De 55 a 59,9% (0)
De 60 a 64,9% (1)
De 65 a 69,9% (0)
De 70 a 74,9% (2)
De 75 a 79,9% (5)
De 80% i més (2)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge de Participació
Districtes
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 37,1%
Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (0)
De 10 a 14,9% (0)
De 15 a 19,9% (0)
De 20 a 24,9% (1)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (4)
De 35 a 39,9% (1)
De 40 a 44,9% (3)
De 45 a 49,9% (1)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: JxSí
Districtes
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 17,6%
Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (0)
De 10 a 14,9% (3)
De 15 a 19,9% (5)
De 20 a 24,9% (2)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: C's
Districtes
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 11,5%
Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (4)
De 10 a 14,9% (5)
De 15 a 19,9% (1)
De 20 a 24,9% (0)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PSC
Districtes
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 10,0%
Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (4)
De 10 a 14,9% (6)
De 15 a 19,9% (0)
De 20 a 24,9% (0)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CUP
Districtes
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 9,8%
Fins a 5% (1)
De 5 a 9,9% (3)
De 10 a 14,9% (6)
De 15 a 19,9% (0)
De 20 a 24,9% (0)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CatSíqueesPot
Districtes
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 9,1%
Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (7)
De 10 a 14,9% (3)
De 15 a 19,9% (0)
De 20 a 24,9% (0)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PP
Districtes
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Representació cartogràfica. Eleccions al Parlament de Catalunya 27 setembre 2015. 
Departament d'Estadística
5. Mapes d'implantació electoral. 2015 per barris
Barcelona: 77,1%
Fins a 50% (0)
De 50 a 54,9% (1)
De 55 a 59,9% (3)
De 60 a 64,9% (6)
De 65 a 69,9% (7)
De 70 a 74,9% (10)
De 75 a 79,9% (29)
De 80% i més (17)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge de Participació
Barris
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 37,1%
Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (0)
De 10 a 14,9% (3)
De 15 a 19,9% (8)
De 20 a 24,9% (10)
De 25 a 29,9% (4)
De 30 a 34,9% (9)
De 35 a 39,9% (16)
De 40 a 44,9% (14)
De 45 a 49,9% (9)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: JxSí
Barris
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 17,6%
Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (1)
De 10 a 14,9% (19)
De 15 a 19,9% (25)
De 20 a 24,9% (19)
De 25 a 29,9% (9)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: C's
Barris
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 11,5%
Fins a 5% (3)
De 5 a 9,9% (19)
De 10 a 14,9% (28)
De 15 a 19,9% (12)
De 20 a 24,9% (10)
De 25 a 29,9% (1)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PSC
Barris
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 10,0%
Fins a 5% (6)
De 5 a 9,9% (31)
De 10 a 14,9% (34)
De 15 a 19,9% (2)
De 20 a 24,9% (0)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CUP
Barris
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 9,8%
Fins a 5% (5)
De 5 a 9,9% (23)
De 10 a 14,9% (35)
De 15 a 19,9% (10)
De 20 a 24,9% (0)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CatSíqueesPot
Barris
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 9,1%
Fins a 5% (2)
De 5 a 9,9% (41)
De 10 a 14,9% (29)
De 15 a 19,9% (1)
De 20 a 24,9% (0)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PP
Barris
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Representació cartogràfica. Eleccions al Parlament de Catalunya 27 setembre 2015. 
Departament d'Estadística
6. Mapes d'implantació electoral. 2015 per seccions censals
Barcelona: 77,1%
Fins a 50% (2)
De 50 a 54,9% (10)
De 55 a 59,9% (30)
De 60 a 64,9% (46)
De 65 a 69,9% (72)
De 70 a 74,9% (155)
De 75 a 79,9% (358)
De 80% i més (395)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge de Participació
Seccions Censals (1068)
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 37,1%
Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (3)
De 10 a 14,9% (24)
De 15 a 19,9% (78)
De 20 a 24,9% (81)
De 25 a 29,9% (88)
De 30 a 34,9% (107)
De 35 a 39,9% (179)
De 40 a 44,9% (268)
De 45 a 49,9% (199)
De 50% i més (41)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: JxSí
Seccions Censals (1068)
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 17,6%
Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (34)
De 10 a 14,9% (348)
De 15 a 19,9% (374)
De 20 a 24,9% (210)
De 25 a 29,9% (87)
De 30 a 34,9% (13)
De 35 a 39,9% (2)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: C's
Seccions Censals (1068)
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 11,5%
Fins a 5% (48)
De 5 a 9,9% (414)
De 10 a 14,9% (359)
De 15 a 19,9% (166)
De 20 a 24,9% (66)
De 25 a 29,9% (14)
De 30 a 34,9% (1)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PSC
Seccions Censals (1068)
Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 27 setembre 2015
Departament d'Estadística
Barcelona: 10,0%
Fins a 5% (84)
De 5 a 9,9% (450)
De 10 a 14,9% (443)
De 15 a 19,9% (80)
De 20 a 24,9% (10)
De 25 a 29,9% (1)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CUP
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Barcelona: 9,8%
Fins a 5% (102)
De 5 a 9,9% (428)
De 10 a 14,9% (445)
De 15 a 19,9% (90)
De 20 a 24,9% (3)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: CatSíqueesPot
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Barcelona: 9,1%
Fins a 5% (69)
De 5 a 9,9% (643)
De 10 a 14,9% (306)
De 15 a 19,9% (45)
De 20 a 24,9% (4)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (1)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Percentatge sobre votants: PP
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